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Методы ИК и КР спектроскопии успешно применяются в кристаллографическом 
материаловедении для исследования как состояния локальной структуры кристаллов, 
так и изменений ближнего окружения атомов, которые проходят в рамках одного 
структурного типа, потому не могут быть зафиксированы методом РФА. В данной 
работе исследованы структурные, спектральные и морфологические характеристики 
кристаллов Me2Ti2O7 (Me - La, Pr, Nd), порошковые препараты которых были 
полученны методом твердофазного синтеза из стехиометрической смеси 
редкоземельного оксида (99.9%) и TiO2 (99.99%) при Т = 850оС в течение 300 часов. 
Методом РЭМ на установке LEO 1430 для всех кристаллов установлена однотипная 
округлая неограненная форма с моноразмерным диаметром ~1 mм (рис.1,а). При этом 
кристаллы La2Ti2O7 имеют светло-желтый цвет, Pr2Ti2O7  - светло-зеленый, Nd2Ti2O7 - 
сиреневый. Рентгенограммы всех образцов аналогичны и соответствуют 
сегнетоэлектрической моноклинной фазе с пространственной группой P21. Структура 
данных кристаллов сформирована из сложных слоев искаженных октаэдров [TiO6] с 
встроенными в межслоевое пространство атомами La, Pr или Nd, как это показано на 
рисунке 1, б.  
ИК спектры были полученны на ИК спектрометре INFRALUM FT-801 (LUMEX) 
методом запечатывания в таблетку KBr. Все три титана показали сходную 
конфигурацию спектров в области ω = 480¸1500 см-1. Они содежат интенсивную 
широкую полосу при ω = 550¸571 см-1 с пиками при 550, 555, 564 и 571 см-1, которая 
относится к внутренним деформационным колебаниям икаженных октаэдров [TiO6], с 
измененным углом связи OII-Ti-OI [2]. КР спектры укзанных кристаллов измерены на 
спектрометре Raman RFS-100s (Bruker) в  области ω = 100¸1000 см-1. 
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Рис.1. а) РЭМ изображение кристаллов Nd2Ti2O7; б) структура кристаллов Nd2Ti2O7. 
 
